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1 La première phase de diagnostic  réalisée aux « Jalfrettes » sur la  commune de Saint-
Pourçain-sur-Sioule avait permis de mettre au jour des structures archéologiques issues
de deux grandes périodes ; les plus nombreuses étaient datées de la Protohistoire ; un
fossé avait livré du matériel gallo-romain, le mobilier mis au jour laissant penser à un
contexte funéraire.
2 Cette seconde tranche qui a porté sur 26 ha n’a livré qu’un petit nombre de structures, les
faits datés de la Protohistoire étant majoritairement représentés. L’intérêt principal de
cette opération réside ainsi dans la découverte d’un lot important de céramiques de la
toute fin du premier âge du Fer.
3 Un fossé gallo-romain daté du Ier s. av. J.-C. a également été identifié. Les indices d’une
petite occupation médiévale ont été décelés au nord de l’emprise.
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